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INTISARI 
 
Proses pembelajaran teknik bermain trumpet yang terkandung dalam lagu The 
Debutante mempunyai teknik tinggi yang memerlukan latihan teknik yang serius. 
Penulis menganalisis karya tersebut dengan harapan dapat mengenal dan 
mengetahui gaya interpretasinya, khususnya teknik permainan trumpet dari karya 
tersebut. Lagu ini berisi tentang gaya musik yang menuntut format analisis yang 
ketat, disamping memerlukan permainan teknik tinggi dan interpretasi, lagu 
tersebut juga mengelompokan ritmis seperenambelas, triplet, dan triple toungeing. 
Penelitian ini bertujuan mencari pendekatan teknik permainan pada karya tersebut 
dengan mencoba berbagai kemungkinan teknik trumpet beserta beberapa 
penafsiran dalam menginterpretasikan karya ini. 
Kata kunci: Pembelajaran, teknik, trumpet, interpretasi  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dikenal dengan ISI 
Yogyakarta adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi seni berstatus 
perguruan tinggi negeri yang memiliki kewenangan untuk 
menyelenggarakan pendidikan sampai jenjang Strata 1. ISI Yogyakarta 
memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Media 
Rekam dan Fakultas Seni Rupa. Penelitian ini berfokus pada  Fakultas Seni 
Pertunjukan khususnya Jurusan Musik. Jurusan Musik adalah bagian dari 
Fakultas Seni Pertunjukan yang mempelajari bentuk-bentuk seni 
pertunjukan yang berkaitan dengan penguasaan teknik instrument, teori-
teori, dan repertoar musik.  
Jurusan Musik mempunyai visi untuk menciptakan, memelihara, dan 
mengembangkan seni musik, juga cinta tanah air dan peka terhadap 
fenomena perubahan. Misi dari Jurusan Musik adalah untuk 
mengembangkan pendidikan tinggi seni musik yang ideal dalam suatu 
wadah otonom organisasi yang sehat sehingga dapat berperan serta secara 
kreatif, inovatif, dan produktif demi tercapainya daya saing bangsa yang 
maksimal.1   
ISI Yogyakarta mempunyai visi yang merupakan Center of 
Excellence in Art sebagai lembaga pendidikan tinggi seni yang 
                                                 
1 ISI Yogyakarta. 2009-2014. “Buku Panduan Sarjana Strata Satu ISI Yogyakarta”. 
Hal 66-67. 
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menyelenggarakan bidang pengkajian, penciptaan, dan penyajian seni yang 
unggul, berwawasan kebangsaan untuk memperkaya nilai-nilai kemanusiaan 
sesuai dengan falsafah pancasila. 
Misi dan tujuan menyelenggarkan pendidikan tinggi seni yang 
berkualitas dalam rangka pencipta, pelestarian,dan pengembangan potensi 
seni yang plural dalam multikultural berdasarkan budaya lokal dan nusantara 
agar memiliki daya saing dalam percaturan global dan menghasilkan insan - 
insan akademik profesional yang kreatif, produktif sebagai seniman 
Indonesia yang mendunia, yang memiliki kematangan jiwa dan kepribadian, 
serta tanggap terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat dan perkembangan 
seni, ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat bangsa 
dan Negara. ISI Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan program sarjana 
S1, S2, dan S3.2 
Praktek Individu Instrumen Mayor (PIIM) Trumpet merupakan salah 
satu kurikulum perkuliahan di Fakultas Seni Pertunjukan  ISI Yogyakarta 
khususnya jurusan musik. Perkuliahan dilaksanakan secara praktek dengan 
memberi tugas  kepada mahasiswa untuk menguasai teknik dalam 
memainkan tangga nada beserta variasi-variasinya. Kemudian diwajibkan 
pula menguasai paling sedikit 3 nomor dari etude dan lagu yang tertera 
dengan interpretasi yang sesuai dengan tanda bacanya.3  
Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memungkinkan peserta 
didik membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran erat kaitannya 
                                                 
2 Ibid. Hal. 4. 
3 ISI Yogyakarta. “Buku Course Content instrumen Mayor Trumpet ISI Yogyakarta”. 
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dengan pendidikan, pendidikan berasal dari kata didik, mendidik berarti 
memelihara dan membentuk latihan. Pendidikan diartikan sebagai proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam 
usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, dan 
musik pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori musik 
dalam bidang pendidikan.4 Musik adalah salah satu bentuk kesenian yang 
begitu dekat dengan kehidupan manusia yang selalu diperdengarkan dan 
dipertunjukan di berbagai tempat, dan musik juga mencerminkan 
kebudayaan masyarakatnya 
Instrumen Trumpet merupakan salah satu dari instrumen tiup logam 
yang sulit dalam memainkannya, bahkan banyak yang tidak mengetahui 
teknik yang benar dalam memainkannya. Kebanyakan orang yang telah 
belajar trumpet baik secara otodidak, maupun dengan belajar di sekolah 
musik seperti SMK Negeri 2 Kasihan (SMM) Yogyakarta, Institut Seni 
Indonesia (ISI) Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta 
privat musik ke guru trumpet sendiri. 
Belajar trumpet memerlukan ketelitian yang dalam dari segi teknik 
maupun interpretasi, sebab bila belajar trumpet dengan teknik yang salah 
dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan permainan. Cantohnya 
pada pemain trumpet banyak kasus tentang penempatan ambasur dan warna 
suara. Walaupun telah belajar trumpet dengan waktu yang lama namun 
ketrampilan permainannya  belum tentu bagus. Banyak sekali kendala yang 
                                                 
4 Donosuko. 2013. “Aplikasi Psikologi Pendidikan dalam Belajar dan 
Pembelajaran”. Yogyakarta. Hal. 91. 
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dikeluhkan oleh pemain trumpet, antara lain dengan ambasur (embouchure), 
pernapasan, artikulasi, dan skill permainan serta pembawaan dalam 
memainkan lagu atau pemahaman dengan maksud yang terkandung dalam 
sebuah lagu, selain itu warna suara yang dihasilkan berbeda-beda pula tiap 
individunya. Dalam belajar musik khususnya trompet harus memahami 
dengan benar baik dari segi teori musik, teknik permainan instrumen, 
penghayatan tentang repertoar dan apresiasi musik. 
Trumpet adalah salah satu jenis alat musik tiup logam. Terletak pada 
jajaran tertinggi di antara Tuba, French Horn, dll. Pada umumnya trumpet 
yang digunakan adalah trumpet in Bb. Trumpet hanya memiliki tiga tombol, 
dan pemain trumpet harus menyesuaikan embouchure untuk mendapatkan 
nada yang berbeda. Trumpet juga merupankan salah satu dari banyak 
instrument musik tiup yang sering digunakan dalam berbagai kesempatan, 
baik dalam pergelaran musik ataupun hanya sekedar menyalurkan hobi. 
Selain trumpet in Bb, ada juga trumpet in C, D, Eb, E, F, G dan A. 
Trumpet in C paling umum dipakai dalam orkestra Amerika, dengan 
bentuknya yang lebih kecil memberikan suara yang lebih cemerlang 
dibandingkan dengan trumpet in Bb.5 
 The Debutante (Caprice Brillant) merupakan salah satu karya 
Herbert L. Clarke yang diciptakan di jaman romantik akhir. Lagu ini berisi 
tentang gaya musik yang menuntut format analisis yang ketat, di samping 
memerlukan permainan teknik tinggi dan interpretasi, lagu tersebut juga 
                                                 
5  http://officemusik.blogspot.com/2014/05/pengertian-atau-definisi-alat-
musik_5137.html. diakses tanggal 29.04.2015. jam 15:04 
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mengelompokan ritmis seperenambelas, triplet, dan triple toungeing. Lagu 
The Debutante (Caprice Brillant) karya Herbert L. Clarke ini juga dijadikan 
sebagai salah satu bahan ujian mata kuliah instrument trumpet VI di Jurusan 
Musik, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan menggunakan buku 
pedoman yang berisi tentang teknik permainan atau etude yang diciptakan 
oleh Jean-Baptiste Arban. 
Pembelajaran Teknik Permainan Trumpet pada repertoar The 
Debutante karya Herbert L.Clarke ini yang dijadikan objek penelitian dalam 
format skripsi dengan maksud untuk menambah wawasan dan pengalaman 
dalam permainan lagu solo trumpet. Repertoar The Debutante (Caprice 
Brillant) karya Herbert L. Clarke ini yang dijadikan objek penulisan karena 
lagu ini merupakan lagu alternatif yang belum ada di buku kurikulum atau 
silabus mayor trumpet tingkat akhir. Repertoar tersebut juga memiliki syarat 
dan tingkat kesulitan yang sama dengan repertoar yang ada dalam silabus 
mayor trumpet. sehingga penulis ada keinginan untuk lebih jauh mencermati 
dan memahami, baik secara analisis bentuk musik, teknik permainan serta 
interpretasi. Oleh karena itu penulis memilih Pembelajaran Teknik Bermain 
Trumpet Pada Repertoar The Debutante karya Herbert L.Clarke di Jurusan 
Musik FSP ISI Yogyakarta sebagai judul skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian teknik permainan trumpet pada repertoar The 
Debutante karya Herbert L. Clarke tersebut, disusun suatu rumusan masalah 
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agar dapat lebih terarah dalam melaksanakan penelitian. Adapun rumusan 
masalah tersebuat sebagai berikut: 
1. Bagaimana Proses Pembelajaran repertoar The Debutante karya Herbert 
L. Clarke di Jurusan Musik ISI Yogyakarta? 
2. Apakah repertoar The Debutante karya Herbert L. Clarke sesuai dengan 
tingkat ketrampilan di semester VI? 
C. Tujuan Penelitian 
Dengan menganalisis repertoar The Debutante karya Herbert L. 
Clarke sebagai satu aspek dari pemahaman karya secara utuh, antara lain:  
1. Untuk mengetahui interpretasi dan teknik permainan trumpet pada 
repertoar The Debutante karya Herbert L. Clark. 
2. Untuk mengetahui apakah repertoar The Debutante karya Herbert L. 
Clarke sesuai dengan tingkat ketrampilan di semester VI. 
3. Untuk mengetahui proses pembelajaran pada repertoar The Debutante 
karya Herbert L. Carke 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas manfaat dari penelitian 
repertoar ini adalah: 
1. Memahami teknik dan interpretasi teknik permainan trumpet pada 
repertoar The Debutante karya Herbert L. Clarke. 
2. Menambah wawasan dan keterampilan bermain trumpet. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Buku- buku yang dijadikan sebagai acuan atau sebagai sumber 
informasi yang berkenaan dengan karya tulis ini: 
1. Karl Edmund Prier SJ., Ilmu Bentuk Musik, Pusat Musik Liturgi, 
Yogyakarta. 1996. Di dalam buku ini, Karl-Edmund Prier SJ sebagai 
penulisnya memulai kajian-kajian sejarah musik diawali dari Periode 
Barok (1600-1670) dan diakhiri dengan era musik abad-19 (romantik) 
(1800-1920). Musik Romantik ditulis pada halaman 123-147. 
2. John Fist Gerald (ed.), Jean-Baptiste Arban Cornet Method, Translated 
from the Original Edition by Ernes Ruch, Hawkes & Son, London. 
1907. Buku ini merupakan buku teknik (etude) yang menerangkan 
tentang proses pembelajaran teknik permainan trumpet. 
3. Leon Stein, 1989, Structure and Style: The Study and Analysis of 
Musical Form, New York: Summy-Birchard Music. Buku karya Leon 
Stein ini merupakan buku pegangan pokok untuk menganalisis karya-
karya musik, khususnya musik barat. 
 
F. Metode Penelitian 
Penulisan ini menggunakan jenis metode Diskriptif Analisis secara 
Musikologis, adapun tahapan yang digunakan dalam metode tersebut adalah:   
1. Studi Pustaka  
Penelitian buku-buku yang berkaitan dengan teknik permainan trumpet. 
2. Observasi 
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Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam observasi penulisan 
melakukan 2 tahap: 
a. Tahap pengumpulan data 
Seluruh data tertulis dikumpulkan, dipilih yang relevan atau sesuai 
seperti yang dikehendaki kemudian disusun. 
b. Tahap analisis 
Penulis membahas atau menganalisis objek yang diteliti tersebut 
berdasarkan data-data dan catatan-catatan yang diperoleh guna 
mendapatkan ganbaran yang jelas dalam bentuk karya tulis dengan 
bimbingan dosen pembimbing. 
3. Diskografi  
Digunakan untuk mendengarkan karya musik yang sesuai dengan 
materi lagu yang diberikan. 
Setelah data terkumpul kemudian penyusunan laporan hasil 
penelitian  dengan format penulisan skripsi. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam tugas akhir ini, disusun semua data dalam sistematika 
penulisan yang terbagi menjadi empat bab, yaitu: BAB I, Berisi tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II, 
Berisi tentang landasan teori yaitu, kurikulum pembelajaran, riwayat 
komponis, teknik permainan trumpet tingkat lanjut dari buku Jean-Baptiste 
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Arban Cornet Method, dan music romantic. BAB III, Berisi tentang 
pembelajaran teknik bermain trumpet pada repertoar The Debutante karya 
Herbert L. Clarke yang menjadi penelitian Tugas Akhir ini, pelaksanaan 
pembelajaran, dan kemungkinan analisis keseluruhan, berupa teknik 
bermain trumpet, bentuk struktural, dan interpretasi permainan. BAB IV, 
Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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